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ABSTRAK 
Prestasi pungutan hasil cukai harta semasa yang rendah dan kadar tunggakan cukai 
harta yang tinggi  telah menjadi isu yang berlarutan di pihak berkuasa tempatan 
(PBT) Malaysia.  Isu ini telah menjadi permasalahan yang serius dan semakin 
meruncing serta amat sukar untuk diselesaikan. Ianya berpunca daripada pelbagai 
faktor termasuklah kaedah pengurusan dan pentadbiran PBT itu sendiri yang 
semakin kompleks sejajar dengan pembangunan yang semakin pesat dan keperluan 
komuniti yang semakin mendesak. Fenomena prestasi pungutan cukai harta yang 
rendah dan tunggakan cukai harta yang tinggi menyebabkan pihak pengurusan PBT 
tidak dapat menyediakan perkhidmatan terbaik dalam menjalankan tanggungjawab 
serta melaksanakan pembangunan mampan sebagaimana diharapkan. Oleh yang 
demikian, satu strategi yang berkesan dan inisiatif yang terbaik perlu dirangka bagi 
menangani perkara ini, sekaligus dapat menambahbaik dan meningkatkan kualiti 
pengurusan cukai harta di PBT Malaysia. Sehubungan itu, kajian ini dilaksanakan 
bagi (1) mengenal pasti permasalahan dan hubung kait dengan perundangan dan 
polisi yang terlibat dalam pengurusan cukai harta di PBT Malaysia, (2) mengukur 
prestasi pungutan semasa dan tunggakan cukai harta di PBT Malaysia, (3) mengkaji 
strategi dan inisiatif yang diperlukan dalam pengurusan cukai harta di PBT Malaysia 
dan akhirnya (4) membangunkan model pengurusan cukai harta bagi PBT Malaysia. 
Metodologi kajian yang digunapakai adalah melalui pendekatan hibrid (mixed 
method). Melalui pendekatan kualitatif, teknik Delphi telah digunakan dengan 
mengadakan perbincangan dan temubual secara semi-struktur sebanyak dua fasa ke 
atas 15 responden yang terdiri daripada pakar-pakar pencukaian di PBT Malaysia. 
Hasil temubual telah dianalisis menggunakan perisian Atlas.ti bagi mengenal pasti 
tema perbincangan dengan faktor kekerapan sebagai keutamaan. Melalui pendekatan 
kuantitatif, sebanyak 239 responden telah mengemukakan maklum balas melalui 
instrumen kaji selidik yang dibina bagi mendapatkan strategi dan inisiatif yang 
diperlukan dalam pengurusan cukai harta di PBT Malaysia. Kajian ini telah 
menghasilkan satu tahap pengukuran prestasi pungutan cukai harta di PBT Malaysia. 
Hasil kajian juga dapat mengenal pasti lima aspek penting dalam pembentukkan 
model pengurusan cukai harta PBT Malaysia iaitu terdiri daripada (1) Pengurusan & 
Pentadbiran, (2) Perundangan, (3) Penguatkuasaan, (4) Promosi & insentif serta (5) 
Strategi, inisiatif & transformasi yang perlu diberi penekanan bagi memastikan 
pengurusan cukai harta yang berkesan di PBT Malaysia. Penemuan baru atau novelty 
dalam kajian ini adalah menghasilkan tahap prestasi dan model pengurusan cukai 
harta di mana ia dibangunkan dan boleh dijadikan penanda aras serta panduan dalam 
mengatasi kemelut prestasi pungutan cukai harta yang rendah dan tunggakan cukai 
harta yang tinggi di PBT Malaysia.    
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ABSTRACT 
The current performance of low property tax revenue and high incidences of tax 
arrears have become an ongoing issue in Malaysian local authorities (LAs). This 
issue has posed a serious problem and has become very difficult to resolve. It is 
caused by various factors including management and administrative approaches of 
the LAs themselves which has become increasingly complex, in line with the rapid 
development and the more pressing needs of the community. The phenomenon of 
low tax collection performance and high tax arrears has resulted in the management 
of LAs not being able to provide the best services in carrying out responsibilities and 
implementing sustainable development according to expectations. Therefore, an 
effective strategy and initiative should be formulated to address this matter, thus 
helping to improve and enhance the quality of management for LAs’ property tax in 
Malaysia. This study was undertaken to (1) review the problem of property tax 
management in policy and legislative framework by focusing on the management of 
the property tax in Malaysian LAs, (2) measure the level of current and arrears 
collection performance of property tax, (3) review the strategies and initiatives that 
need to be developed in Malaysia LAs’ tax management and finally (4) develop a 
management model of property tax collection in Malaysian LAs. The methodology 
adopted was a hybrid approach (mixed method). Through qualitative approach, the 
Delphi Technique was used with two phases of discussions and semi-structured 
interview questions involving 15 respondents from tax experts from Malaysian LAs. 
The discussions were analyzed using Atlas.ti software to identify themes of 
discussions with the frequency factor as a priority. By using the quantitative 
approach, feedback from 239 respondents were garnered through a survey instrument 
constructed for designing strategies and initiatives required in the property tax 
management of local authorities in Malaysia. A measurement performance of the tax 
collection for Malaysian LAs was generated from this study. To ensure effective 
management of property tax in Malaysian LAs, this study has identified five key 
aspects in the formulation of Malaysian LAs property tax management model. These 
five key aspects were (1) Management and administration, (2) Legal, (3) 
Enforcement, (4) Promotions and incentives, and (5) Strategies, initiatives & 
transformation. The novelty gained from this research is refer to the outcome for the 
level of performance and property tax management model which is developed and 
can serve as a benchmark and a guidance in addressing the current low tax collection 
performance and high property tax arrears in Malaysian LAs. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Malaysia adalah sebuah negara yang sedang pesat membangun. Justeru, 
pembangunan yang holistik dan menyeluruh yang dapat memanfaatkan rakyat jelata 
boleh membawa Malaysia ke alaf baru yang lebih maju menjelang tahun 2020. 
Kepentingan pembangunan kepada rakyat tidak dapat dinafikan bagi menjamin 
kesejahteraan dan keselesaan mereka dalam mencapai arus kemajuan setaraf dengan 
negara-negara maju. Sebagai penggerak kepada pembangunan, sumber pendapatan 
adalah sangat penting kepada negara bagi merealisasikan matlamat tersebut. Sumber 
kewangan yang diperolehi melalui pendapatan cukai merupakan sumber yang 
terpenting bagi kebanyakan negara samada negara maju mahupun membangun 
(Bardai, 1987 ; Md Tahir dan Mat Zin, 1990). Pendapatan cukai yang diperolehi 
sebahagian besarnya dibelanjakan untuk tujuan pembangunan. Tidak kira 
pembangunan dilakukan di peringkat nasional mahupun tempatan, sumber cukai  
yang didapati sangat penting untuk digunakan bagi menampung perbelanjaan yang 
sememangnya memerlukan pembiayaan yang besar.  
Di peringkat Kerajaan Tempatan, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
merupakan organisasi terpenting sebagai pemacu menggerakkan pembangunan  
dalam kawasan pentadbirannya. Sumber kewangan yang diperolehi sebahagian besar 
adalah daripada hasil cukai harta yang menyumbangkan kira-kira 80%-85% daripada 
jumlah keseluruhan hasil yang diperolehi selain daripada lesen, sewaan, kompaun 
tempat letak kereta, caj pembangunan, peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, 
Kerajaan Negeri dan sebagainya. Sumber kewangan yang diperolehi ini bukan sahaja 
digunakan untuk perbelanjaan projek pembangunan tetapi sebagai menampung 
perbelanjaan untuk menyediakan infrastruktur, kemudahan asas, penyenggaraan, 
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penjagaan kebersihan dan pengindahan bandar. Peranan dan fungsi yang perlu 
dilaksanakan oleh PBT sebagai badan penggerak kemajuan dan menyediakan 
perkhidmatan yang sebaiknya kepada masyarakat adalah sangat penting dalam 
memberi manfaat kepada kesejahteraan rakyat (Tayib, 1996). Fungsi dan peranan 
sebenar pentadbiran PBT ini telah digariskan oleh akta-akta sedia ada seperti Akta 
Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, 
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133), Undang-Undang Kecil Bangunan 
Seragam 1984 dan Akta Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1997 (Akta 572).  
Cukai harta merupakan sumbangan wajib yang perlu dibayar oleh pembayar-
pembayar cukai kepada PBT yang akan dipulangkan semula dalam bentuk 
perkhidmatan dan projek pembangunan untuk kemudahan mereka. Kerajaan dan ahli 
ekonomi berpendapat bahawa pembangunan ekonomi boleh berkembang dengan 
pesat dengan wujudnya sistem pencukaian sebagai satu saluran dan kaedah bagi 
mendapatkan sumber pendapatan negara (Bardai, 1987 ; Abdul Hamid, 1990). Maka, 
PBT hendaklah memastikan pengurusan cukai harta dapat dilaksanakan dengan 
berkesan supaya proses pembangunan dan perkhidmatan yang perlu disediakan dapat 
dijalankan dengan baik. Menurut Akta Kerajaan Tempatan 1976, (Akta 171) 
pengurusan cukai harta sememangnya telah diterangkan melalui prosedur yang 
dinyatakan dalam yang mana ianya merupakan satu  sistem pengurusan cukai harta 
yang diguna pakai oleh semua PBT di Malaysia.  
1.2 Penyataan Masalah 
Pengurusan cukai harta di PBT menjadi semakin kompleks  berikutan pembangunan 
yang semakin rancak di kawasan pentadbiran PBT itu sendiri sejajar dengan 
kepesatan pembangunan negara. Pentadbiran dan pengurusan PBT dalam 
menjalankan tanggungjawab membangunkan dan menyediakan perkhidmatan di 
kawasan pentadbirannya kini menjadi semakin mencabar dan sukar. Prosedur 
lengkap yang telah dinyatakan  dalam peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 
adalah sebagai panduan PBT dalam menguruskan cukai harta adalah asas dan belum 
cukup untuk PBT menjadi sebuah organisasi yang terbaik sekiranya tiada 
perancangan strategik yang berkesan. Berdasarkan kepada Laporan Ekonomi dari 
Kementerian Kewangan Malaysia (2011/2012), prestasi pungutan hasil PBT di 
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seluruh Malaysia menunjukkan kadar kemerosotan yang membimbangkan dengan 
mencatat pengurangan sebanyak 11.7% pada tahun 2007 dan 0.3% pada tahun 2008 
berbanding tahun-tahun sebelumnya. Implikasi pengurangan pungutan cukai yang 
diperolehi ini menyebabkan perbelanjaan menjadi defisit sebanyak RM75 juta dan 
RM1,179 juta pada tahun 2007 dan 2008 berbanding dengan peningkatan kos 
pengurusan dan pembangunan PBT semakin meningkat setiap tahun. Statistik hasil 
pungutan cukai harta secara puratanya menunjukkan majoriti PBT di Malaysia dapat 
memungut cukai harta kurang daripada 70% dari jumlah yang sepatutnya cukai 
dipungut.  
Di Negeri Johor misalnya, jumlah tunggakan cukai harta di seluruh PBT 
mencatatkan sebanyak RM168 juta pada tahun 2009 manakala tahap prestasi 
pungutan tunggakan cukai harta berada pada bawah 50% iaitu secara puratanya 
berjumlah RM42 juta setahun dan situasi ini amat membimbangkan (Laporan 
Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Johor, 2010). Manakala Boerhannoeddin et al. 
(2004) menjelaskan bahawa PBT di negara ini menghadapi masalah pengurusan hasil 
yang telah menjejaskan kemampuan PBT menjalankan tugas dan tanggungjawab 
mereka dengan cekap dan berkesan. Secara terperincinya masalah pungutan hasil 
adalah bersangkut paut dengan sistem pungutan hasil yang lemah. Ini telah 
mengurangkan jumlah pendapatan PBT. Di samping itu PBT gagal memungut 
tunggakan cukai harta yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nilai cukai harta 
yang masih tertunggak adalah bernilai berjuta-juta ringgit bergantung kepada lokasi 
PBT tersebut. Walaupun kebanyakan PBT sedar bahawa tunggakan cukai harta telah 
meningkat dari setahun ke setahun, namun PBT gagal mengambil inisiatif yang 
berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegagalan ini telah membentuk 
sikap yang negatif di kalangan penduduk tempatan yang melihat kelemahan PBT 
sebagai satu peluang untuk melambat-lambatkan ataupun mengelak dari membayar 
tunggakan cukai harta (Boerhannoeddin et al, 2004). 
Isu  prestasi pungutan hasil cukai yang agak rendah dan berterusan di PBT 
seluruh Malaysia merupakan permasalahan yang amat serius. Walaupun terdapat 
perundangan dan polisi seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976, MS ISO 9000, 
Pengurusan dan Kualiti Menyeluruh (TQM), Piagam Pelanggan, Star Rating dan 
lain-lain, permasalahan pungutan hasil semasa dan tunggakan masih berterusan dan 
amat membebankan PBT sendiri. Ini adalah kerana tiada garis panduan dan dasar 
yang khusus yang boleh dianggap  berkesan dalam menangani masalah ini (Jamari, 
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2006). Kesannya, PBT perlu bertindak samada mengurangkan, membatalkan atau 
menangguhkan sesuatu projek pembangunan walaupun ia diperlukan oleh orang 
awam (Hussain, 1997). Tindakan ini tidak adil kerana mutu perkhidmatan dan 
kemudahan yang sedia ada tidak setimpal dengan jumlah cukai harta yang perlu 
dibayar (Ashmat, 2008) dan antara kajian lain juga, turut menjelaskan mengenai 
kualiti perkhidmatan dan tahap kepuasan warga PBT adalah sangat penting di 
samping memberikan kefahaman kepada orang ramai (Juanil, 2005). Rentetan dari 
masalah ini, ia boleh mendorong kepada wujudnya masalah tunggakan cukai harta 
secara berterusan di PBT.  
Menurut pakar pencukaian juga menyatakan dengan pertambahan jumlah 
pembayar cukai harta yang enggan menyelesaikan cukainya menunjukkan bahawa 
sistem pentadbiran cukai itu tidak efektif dan menyebabkan mereka tidak terpanggil 
untuk menunaikan tanggungjawab sebagai warganegara (Salleh, 2000). Dalam masa 
yang sama, masalah pungutan cukai harta ini bukanlah perkara baru dan ini telahpun 
ditimbul dan dibincangkan hebat sejak laporan Athi Nahappan pada tahun 1970 dan 
setiap kali perbincangan mengenai hasil PBT, isu ini akan muncul dan dibiarkan 
begitu sahaja tanpa tindakan yang munasabah dan pindaan-pindaan yang terlibat 
(Tayib, 2000). 
Masalah tunggakan cukai harta bukanlah satu isu yang baru tetapi ia sudah 
lama dan sering diperkatakan. Jika dilihat secara umum, kebanyakan PBT 
menghadapi masalah tunggakan  yang bertambah dari setahun ke setahun (Ab 
Wahab, 2001). Hasil dari pungutan cukai itu, akan dikembalikan semula kepada 
rakyat melalui perkhidmatan yang diberikan seperti membaiki jalan, membersihkan 
longkang dan membina taman permainan. Di dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976, 
seksyen 147(2), menyatakan mana-mana jumlah wang atau bahagian yang masih 
terhutang yang belum dibayar sehingga akhir bulan Februari atau hingga akhir bulan 
Ogos dalam tiap-tiap tahun disifatkan sebagai jumlah tunggakan. Berdasarkan 
kajian-kajian lepas oleh Lee (2009), Hanapi (2004), Abd Wahab (2001), Abdul Aziz 
(2001), Pawi (1996) dan Abdullah (1993) tentang pungutan cukai, terdapat banyak 
punca atau faktor-faktor yang menyumbang kepada tunggakan cukai. Faktor-faktor 
yang menjadikan cukai harta tertunggak bukan sahaja berpunca daripada sikap 
pembayar cukai tetapi dapat dilihat daripada pelbagai aspek antaranya ialah dari segi 
pentadbiran dan pengurusan PBT sendiri, masalah ekonomi dan politik, kelemahan 
penguatkuasaan dan sebagainya.  
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Selain itu, ada di antara masyarakat yang tidak patuh dengan undang-undang 
dan tidak menghiraukan tindakan yang telah dilaksanakan oleh PBT seperti 
menghantar notis tunggakan (Abd. Wahab, 2001). Ini menjadikan jumlah tunggakan 
cukai harta mereka semakin bertambah dan menjejaskan pendapatan hasil PBT. 
Kesannya, segala kos perbelanjaan dalam menjalankan urusan pentadbiran, 
penyenggaraan dan aktiviti pembangunan juga akan turut terjejas. Menurut Ashmat 
(2008), ketidakpatuhan seseorang terhadap undang-undang mendorong kepada punca 
tunggakan cukai berlaku. Teori penguatkuasaan berkesan di ketengahkan di dalam 
kajian beliau bagi mengupas isu-isu tentang penguatkuasaan undang-undang yang 
berkesan perlu dilaksanakan bagi memastikan orang awam mematuhi sesuatu 
tanggungjawab.  
Krisis tunggakan cukai harta yang semakin meruncing sebahagian besarnya 
berpunca dari kelemahan dan ketidaksungguhan dalam menguruskan cukai harta oleh 
PBT sendiri. PBT sering kali dikaitkan dengan pengurusan kewangan yang lemah 
dan ini merupakan faktor yang mendorong PBT gagal menjaga prestasi pungutan 
hasil cukai harta yang baik (Hussin, 2008). Peningkatan tunggakan cukai harta 
memberi kekangan kepada PBT bukan sahaja dalam perbelanjaan pembangunan dan 
menyediakan perkhidmatan malah mengganggu kelancaran urusan pentadbiran PBT 
seharian. Perbelanjaan tetap seperti kos-kos pentadbiran, pembayaran gaji tenaga 
kerja dan sebagainya juga turut menghadapi kekangan. Pelbagai masalah yang 
berlaku terhadap sesuatu organisasi adalah berpunca daripada organisasi itu sendiri 
samada faktor luaran mahupun dalaman (Gibson & Virginia, 1988). Situasi ini 
berlaku terhadap PBT di mana tunggakan cukai harta berlaku adalah berpunca 
daripada kelemahan dalaman dan luaran organisasi PBT. Dalam hal ini mantan 
Ketua Setiausaha Negara, Dato Sidek Hassan dalam kenyataannya kepada akhbar 
Utusan Malaysia pada 27 Disember 2008, menyarankan bahawa bermula tahun 2009, 
pihak kerajaan perlu memberi perhatian serius kepada jabatan yang terlibat dalam 
pungutan hasil negara dengan menitik beratkan kepada isu penguatkuasaan.  
Selain aspek penguatkuasaan, aspek pengurusan kewangan awam juga dapat 
menentukan kekayaan, kemunduran negara dan tahap pembangunan negara. Oleh itu, 
pengurusan kewangan merupakan suatu bidang yang terpenting dalam perkhidmatan 
awam. Sekiranya perkhidmatan awam kukuh dan cekap ia tentu akan dapat 
menghasilkan pulangan yang baik kepada kerajaan. Ini kerana 28% daripada 
keuntungan syarikat akan disumbangkan kepada kerajaan dalam bentuk cukai. Hasil 
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utama negara adalah berpunca daripada sumber cukai (Xavier et. al., 2002). Menurut 
Alias (2000) juga menyatakan bahawa hampir dua pertiga daripada hasil bagi PBT 
Malaysia berpunca dari cukai harta yang merupakan sumbangan utama pendapatan. 
Jika sumber pendapatan negara tidak mencukupi, negara perlu memungut cukai 
daripada rakyat untuk membiayai kepentingan umum. Selain itu juga pendekatan 
strategik di mana menghendaki kakitangan awam dalam memberi tumpuan kepada 
tuntutan pelanggan, memahami objektif, menepati kualiti dan mencapai produktiviti 
dalam penghasilan produk dan perkhidmatan (Sidal, 2004).   
Kebanyakan pemilik harta juga tidak berpuas hati dengan perkhidmatan 
kaunter yang disediakan oleh pihak majlis. Keadaan kaunter yang sesak dan masa 
pembayaran adalah hanya pada waktu pejabat menjadikan pemilik tidak gemar dan 
sukar untuk datang membayar cukai. Pembayaran cukai hanya dilaksanakan melalui 
kaunter di pejabat dan kurang  inisiatif untuk pihak majlis menyediakan tambahan 
kaunter atau pusat kaunter di tempat-tempat lain.  Ini menyebabkan pemilik sering 
menggunakan alasan ini untuk tidak menjelaskan cukai harta yang perlu dibayar 
kerana menyukarkan mereka. Kaedah pembayaran yang terhad juga menjadi punca 
pemilik tidak membayar cukai. Di zaman ini, masyarakat lebih menumpukan kerja 
dan kesibukan harian menjadikan mereka tidak mempunyai masa untuk datang ke 
kaunter pejabat majlis bagi membayar cukai harta. Maka, kaedah yang lebih mudah 
dan cepat amat penting dalam urusan pembayaran cukai harta. Masalah kurangnya 
kaedah pembayaran secara online di PBT merupakan salah satu faktor kepada 
berlakunya tunggakan cukai harta kerana kebanyakan masyarakat kini merupakan 
masyarakat celik internet dan lebih gemar menggunakan kemudahan online 
berbanding datang ke kaunter pejabat bagi membayar cukai harta.  
Kebanyakan di PBT, masalah kekurangan jumlah tenaga kerja juga menjadi 
satu isu. Jumlah kakitangan yang ada di setiap PBT tidak mencukupi dan seimbang 
dengan jumlah kawasan yang luas dan pemilik yang ramai di dalam kawasan 
pentadbiran tersebut. Kekurangan tenaga kerja untuk memantau prestasi hasil cukai 
harta bagi keseluruhan kawasan pentadbiran akan mengganggu keberkesanan 
pungutan PBT dan sasaran yang ditetapkan tidak akan tercapai. Kakitangan sedia ada 
tidak dapat menampung kerja-kerja pemantauan pungutan hasil secara terperinci ke 
atas satu-satu kawasan atau taman  yang boleh menimbulkan masalah tidak fokus 
kepada kerja dan melakukan sambil lewa sahaja.  Bebanan tugas yang terlalu besar 
dan banyak tidak akan dapat ditanggung untuk jangka waktu yang berterusan dan 
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sedikit demi sedikit akan menghakis rasa tidak puas hati dan seterusnya mengabaikan 
dalam melaksanakan tanggungjawab. 
Masalah kekurangan tenaga kerja yang mahir dan berkebolehan dalam urusan 
pungutan cukai harta juga merupakan punca berlakunya tunggakan cukai. Usaha 
untuk meningkatkan kadar pungutan cukai harta perlu difikirkan secara inovatif dan 
setiap PBT perlu memastikan dari semasa ke semasa prestasi pungutan dan 
tunggakan berada dalam keadaan stabil dan tidak leka sehingga tahap tunggakan 
berada dalam keadaan yang serius. Kemahiran dalam melaksanakan urusan pungutan 
cukai tidak ada dalam diri kakitangan yang dilantik akan menjejaskan kerja-kerja 
pungutan dan kebarangkalian untuk melakukan kesilapan dan kesalahan adalah amat 
besar.  
Projek pembangunan awam mempunyai hubungan dengan dasar-dasar utama 
negara. Hubungan ini adalah berkaitan di antara dasar, strategi, inisiatif, program dan 
apa jua projek dan perkhidmatan yang akan dilaksanakan (Lee, 2000). Namun, 
menurut Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Halim bin Ali mantan Ketua Setiausaha 
Negara dalam ucapan beliau pada 26 Julai 1997 di UPEN, Jabatan Perdana Menteri, 
Kuala Lumpur menyatakan bahawa faktor penting yang menjadi keutamaan dalam 
pengurusan cukai adalah merujuk kepada tanggungjawab semua anggota 
perkhidmatan awam yang menyumbangkan tenaga dengan penuh komitmen, amanah 
dan kejujuran sesuai dengan kaedah pentadbiran dan pengurusan yang responsif dan 
inovatif supaya dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti tinggi hingga mencapai 
taraf world class. Dalam membentuk satu sistem cukai yang baik perlulah diberi 
perhatian kepada tiga perkara utama iaitu keadilan, kecekapan dan kemudahan 
pentadbiran (Marican et. at., 1994). 
Sehingga kini, tidak banyak kajian oleh penyelidik sebelumnya yang 
membincangkan prestasi pungutan cukai di PBT sungguhpun ia memberi impak 
yang besar kepada pembangunan negara. Justeru itu satu kajian mengenai 
pembentukan model pengurusan cukai harta akan dilaksanakan dengan mengambil 
kira faktor-faktor yang boleh menambah baik tahap perkhidmatan awam terhadap 
rakyat khususnya pembayar cukai melalui urus tadbir yang baik, nilai-nilai murni 
dan amalan dalam good governance, Local Agenda 21, Star Rating dan sebagainya. 
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1.3 Persoalan Kajian 
Bagi mengkaji pengurusan cukai harta di pihak berkuasa tempatan di Malaysia, 
beberapa persoalan kajian telah dibentuk dan diterjemahkan melalui objektif kajian 
seperti yang ditunjukkan di bahagian 1.4. Persoalan kajian ini dijadikan asas dan 
panduan dalam menentukan arah tuju dan fokus kepada penyelidikan ini. Berikut 
adalah senarai persoalan kajian bagi penyelidikan ini:   
i. Sejauh manakah permasalahan dan hubung kait dengan perundangan dan 
polisi yang terlibat dalam pengurusan cukai harta di PBT Malaysia? 
ii. Bagaimanakah prestasi pungutan semasa dan tunggakan cukai harta di 
PBT Malaysia? 
iii. Apakah strategi dan inisiatif yang diperlukan dalam pengurusan cukai 
harta di PBT Malaysia? 
iv. Apakah model pengurusan cukai harta bagi PBT Malaysia? 
 
 
1.4 Matlamat Kajian 
Kajian ini adalah bermatlamatkan untuk membangunkan satu model pengurusan 
cukai harta PBT Malaysia bagi membantu meminimakan permasalahan pungutan 
cukai harta semasa dan tunggakan cukai harta di PBT Malaysia. 
1.5 Objektif Kajian 
 
i. Mengenal pasti permasalahan dan hubung kait dengan perundangan dan 
polisi yang terlibat dalam pengurusan cukai harta di PBT Malaysia. 
ii. Mengukur prestasi pungutan semasa dan tunggakan cukai harta di PBT 
Malaysia. 
iii. Mengkaji strategi dan inisiatif yang diperlukan dalam pengurusan cukai 
harta di PBT Malaysia. 
iv. Membangunkan model pengurusan cukai harta bagi PBT Malaysia. 
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1.6 Skop kajian 
Kajian ini meliputi aspek fizikal iaitu merangkumi PBT seluruh Malaysia. Skop 
kajian adalah difokuskan kepada statistik pungutan cukai harta merangkumi jumlah 
pungutan hasil dan tunggakan cukai harta bagi setiap PBT Malaysia dalam tempoh 
enam tahun bermula dari tahun 2004 sehingga 2009. Dari segi aspek perundangan, 
kajian meliputi Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan akta-akta lain serta 
polisi yang berkaitan dalam aspek pencukaian. Kajian ini melibatkan pegawai-
pegawai di jabatan atau bahagian penilaian, kewangan dan penguatkuasaan Pihak 
Berkuasa Tempatan seluruh Malaysia. 
1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian yang dijalankan akan memberi manfaat dan panduan kepada penggubal dasar 
dan polisi di peringkat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 
Jabatan/Bahagian Kerajaan Tempatan di peringkat Kerajaan Negeri, Pegawai 
Undang-undang, Pegawai Penilaian dan Akauntan di peringkat Kerajaan Tempatan 
dan pembayar cukai serta penerima faedah daripada pungutan cukai. Melalui kajian 
ini, segala maklumat mengenai pengurusan cukai harta PBT yang ada dapat 
dikenalpasti dalam membantu pihak-pihak yang terlibat untuk memainkan peranan 
dengan baik supaya objektif penubuhan PBT iaitu memberikan perkhidmatan dan 
pembangunan tercapai. 
1.8 Susunatur Bab 
Secara am, kaedah penyelidikan kajian ini telah disusunatur supaya dapat 
memberikan satu aliran maklumat yang mengikut turutan dan menyeluruh kepada 
para pembaca. Penyelidikan ini distrukturkan kepada lapan bab. Setiap bab 
membincangkan serta memuatkan bahagian tertentu secara spesifik dan mendalam. 
 
Bab 1 - Pendahuluan : Penyelidik menyatakan gambaran am mengenai 
penyelidikan kajian berkaitan pentadbiran PBT, pernyataan masalah, objektif kajian, 
persoalan kajian, skop dan kepentingan penyelidikan. 
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Bab 2 - Kajian Literatur : Bab ini menghuraikan perkara yang berkaitan 
pentadbiran PBT yang telah tercatat dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976. Huraian 
teori dan konsep ini merangkumi latar belakang PBT, definisi, bidang kuasa dan 
hierarki, serta fungsi dan peranan PBT. Bab ini juga menghuraikan mengenai sejarah 
cukai harta, definisi dan konsep cukai harta, dan tujuan dan keperluan cukai harta. 
 
Bab 3 - Perundangan dan Polisi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) : 
Penerangan mengenai perundangan yang berkaitan dengan PBT dengan melibatkan 
beberapa akta terutamanya Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Di samping 
itu, huraian tentang polisi yang berkaitan dalam pentadbiran PBT juga diperjelaskan 
dalam bab ini.  
 
Bab 4 - Kerangka Falsafah, Rekabentuk Penyelidikan dan Metodologi : 
Pendekatan penyelidikan dan kerangka falsafah telah dibincangkan dalam bab ini 
yang akan dijadikan panduan dan batasan dalam perlaksanaan penyelidikan ini. 
Selain itu juga, bab ini menjelaskan secara terperinci pendekatan penyelidikan yang 
digunapakai, data-data yang diperlukan, sumber data, pensampelan, instrumen yang 
digunakan, proses pungutan data dan teknik analisis ke atas data-data yang diperoleh.   
 
Bab 5 - Pengukuran Tahap Prestasi Pungutan Hasil Semasa dan 
Tunggakan Cukai Harta PBT Malaysia : Dalam bab ini, penyelidik menganalisis 
tahap prestasi pungutan hasil semasa dan tunggakan cukai harta bagi seluruh PBT 
Malaysia bagi tempoh enam tahun berturut-turut dari tahun 2004 hingga 2009. 
Daripada hasil analisis, penyelidik akan menghuraikan tentang tahap prestasi semasa 
melalui penggredan dan mengaplikasikan kaedah Star Rating dalam pungutan cukai 
harta mengikut peringkat PBT dan Negeri. 
 
Bab 6 - Analisis Strategi dan Inisiatif Pengurusan Cukai Harta bagi 
Pembangunan Model : Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis melalui 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan borang kaji selidik 
terhadap responden iaitu berkenaan dengan profil responden, hasil analisis 
menggunakan pemeringkatan min dengan menggunakan perisian SPSS. Kajian ini 
juga telah menganalisis data daripada hasil temubual sebagai data sokongan bagi 
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memperkukuhkan data yang sedia ada dengan menggunakan Teknik Delphi dan 
aplikasi perisian Atlas.ti. 
 
Bab 7 - Model Pengurusan Cukai Harta : Menghuraikan dan 
membincangkan mengenai strategi dan inisiatif pengurusan cukai harta yang cekap 
dapat dilaksanakan oleh PBT. Strategi dan inisiatif yang dihuraikan merupakan 
komponen penting bagi pembangunan model pengurusan cukai harta yang 
bersesuaian berasaskan nilai-nilai murni yang dibuat penambahbaikan untuk 
dilaksanakan di PBT seluruh Malaysia.  
 
Bab 8 - Penemuan Kajian dan Kesimpulan : Bab terakhir merupakan 
huraian mengenai penemuan hasil kajian yang telah dilakukan. Di sini turut 
dinyatakan sumbangan kajian dan cadangan kajian lanjutan serta menilai akan 
pencapaian objektif kajian. 
 
 
1.9 Kesimpulan 
  
Bab 1 telah memberikan gambaran awal mengenai penyelidikan secara keseluruhan 
iaitu penyelidik telah menghuraikan pengenalan kajian, penyataan masalah, 
persoalan kajian, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, 
susunatur bab dan yang terakhirnya kesimpulan. Bab seterusnya akan 
membincangkan mengenai kajian literatur iaitu berkenaan dengan kajian-kajian lepas 
yang telah dijalankan oleh penyelidik lain di mana berkaitan dengan tajuk kajian 
penyelidik. 
BAB 2 
KAJIAN LITERATUR  
2.1 Pengenalan 
Bab ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian pertama Bab 2 akan 
membincangkan mengenai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Malaysia, pencukaian 
dan kadaran di PBT Malaysia. Penerangan awal merangkumi latar belakang kerajaan 
tempatan, definisi, bentuk dan peruntukan kuasa, fungsi dan peranan PBT. 
Seterusnya penerangan diberikan mengenai sejarah, definisi dan prinsip cukai harta 
serta tujuan dan kepentingannya. Seterusnya perbincangan mengenai pengurusan 
cukai harta, definisi, pengurusan cukai harta dalam aspek perundangan dan konsep 
pengurusan serta kepentingannya dalam organisasi. 
Manakala, bahagian kedua Bab 2 ini membincangkan mengenai kajian lepas 
bagi pengurusan cukai harta dan pengurusan PBT dan model-model pengurusan. 
Tumpuan diberikan kepada kajian literatur yang memaparkan kajian penyelidik 
terdahulu serta skop bidang kajiannya. Tujuan utama adalah untuk mengenal pasti 
jurang kajian yang masih belum disentuh oleh penyelidik-penyelidik terdahulu yang 
akhirnya dapat menyumbang kepada pengetahuan mengenai pengurusan cukai harta 
di PBT Malaysia. Perbincangan dalam Bab 2 ini, tumpuan diberikan juga kepada 
pelaksanaan dan penguatkuasaan cukai harta Pihak Berkuasa Tempatan di tiga 
negara komanwel yang berbeza iaitu merujuk kepada United Kingdom, Australia dan 
Singapura. Perbandingan polisi di antara keempat-empat negara termasuk Malaysia 
mengenai pelaksanaan dan penguatkuasaan cukai harta dibincangkan dan penyelidik 
merumuskan model yang sesuai boleh diguna pakai dalam sistem cukai harta di 
Malaysia.  
Akhirnya, bahagian ketiga bagi Bab 2 ini turut membincangkan mengenai 
aspek pengurusan pungutan semasa dan tunggakan cukai harta dari perspektif Islam 
iaitu berkaitan dengan konsep cukai dalam perspektif Islam, cukai pada kaca mata 
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ulama' Islam, pandangan Islam tentang cukai harta, konsep hutang dalam Islam, 
tanggungjawab pemiutang dan penghutang dari  perspektif Islam dan tunggakan 
cukai harta dianggap hutang.  
2.2 Sejarah Penubuhan Kerajaan Tempatan  
Pihak  Berkuasa Tempatan juga boleh disebut sebagai Kerajaan Tempatan adalah 
merupakan kerajaan peringkat ketiga di bawah sistem tiga tier selain Kerajaan Pusat 
dan Kerajaan Negeri yang merupakan desentralisasi atau perwakilan kuasa oleh 
Kerajaan Negeri atau Kerajaan Persekutuan. Sistem kerajaan tempatan yang 
diamalkan di Malaysia telah diwarisi daripada British yang memerintah Tanah 
Melayu selama lebih dua kurun sebelum kemerdekaan dicapai pada 31 Ogos 1957. 
Maka, kerajaan tempatan yang ditubuhkan pada permulaannya adalah bermodelkan 
sistem yang wujud di Britain (Abas, 1988). Malah dalam kaji selidik yang lebih 
mendalam telah mendapati bahawa kebanyakan undang-undang dan peraturan yang 
wujud ketika itu menyamai undang-undang Inggeris. Namun begitu, dalam peredaran 
masa, ciri-ciri unik yang mencerminkan sosio-budaya tempatan mula mempengaruhi 
perjalanan kerajaan tempatan di Malaysia (Hussain, 1997). 
Menurut Laporan Suruhanjaya Diraja (1972), sebuah badan yang dipanggil 
Majlis Penilai (Council of Assessors) telah ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 
1801. Majlis ini diberi peranan merancang dan melaksanakan pembangunan bandar. 
Hal ini seterusnya membawa kepada penubuhan kerajaan tempatan di negara ini. 
Majlis-majlis tempatan kemudiannya dibentuk di Melaka, diikuti dengan negeri-
negeri Melayu yang lainnya sehingga ke Sarawak dan Borneo Utara. Bagi 
melaksanakan penubuhan ini dan juga menganjurkan pilihan raya kerajaan tempatan, 
pihak British telah memperkenalkan pelbagai perundangan. Sebagai contoh, Ordinan 
Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1950 memberi kuasa kepada majlis-majlis 
tempatan untuk menganjurkan pilihan raya. Selain itu, Ordinan Kerajaan Tempatan 
1952 pula memberi kuasa kepada penduduk-penduduk setempat membentuk majlis-
majlis tempatan di mana perlu. Pada penghujung era penjajahan British, terdapat 
sejumlah 289 majlis tempatan di Tanah Melayu. Selepas kemerdekaan dicapai pada 
tahun 1957, kuasa ke atas kerajaan tempatan diletakkan ke dalam senarai negeri. 
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Di Semenanjung Malaysia sahaja terdapat sebanyak 374 buah majlis 
tempatan. Maka, kerajaan merasakan wujudnya keperluan mengkaji semula dan 
merombak sistem kerajaan tempatan di Malaysia bagi memperbaiki gerak kerjanya. 
Sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja ke atas perjalanan kerajaan tempatan di 
Malaysia Barat, yang pertama seumpamanya, telah ditubuhkan pada bulan Jun 1965 
bagi tujuan ini. Suruhanjaya itu diketuai oleh Senator Athi Nahappan turut 
dianggotai oleh D. S. Ramanathan, Awang Hassan, Chan Keong Hon, Tan Peng 
Khoon dan Haji Ismail Panjang Aris, kesemuanya ahli politik berpengaruh dari Parti 
Perikatan. Suruhanjaya ini telah mengadakan pelbagai mesyuarat dan perbincangan, 
di samping menerima pelbagai memorandum daripada banyak pihak dan telah 
berjaya menyiapkan satu kaji selidik yang menyeluruh tentang selok-belok operasi 
kerajaan tempatan di Semenanjung Malaysia. Laporan mereka hanya sempat dihantar 
ke jemaah menteri pada bulan Disember 1969 dan hanya diedarkan kepada orang 
awam dua tahun kemudiannya. 
Bertunjangkan cadangan Suruhanjaya Diraja tersebut, penggubalan dan 
penguatkuasaan undang-undang baru mentadbir hal-ehwal kerajaan tempatan yang 
diberi nama Akta Kerajaan Tempatan dilakukan secara berperingkat-peringkat. 
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada ketika itu, Ong Kee Hui melalui 
jawatankuasa kabinet yang mengkaji laporan Suruhanjaya Diraja, memulakan 
penyusunan semula itu dengan memperkenalkan Akta Kerajaan Tempatan 
(Peruntukan Sementara) 1973. Akta ini memberi peruntukan perlembagaan 
sementara kepada kerajaan persekutuan untuk mengkaji semua undang-undang 
berkaitan kerajaan tempatan yang dipegang oleh kerajaan negeri. Hasilnya tiga 
undang-undang baru diwartakan yang mengubah secara langsung sistem kerajaan 
tempatan di negara ini, iaitu Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133), Akta 
Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 
(Akta 172). 
Beberapa perubahan penting telah berlaku dengan penguatkuasaan Akta 
Kerajaan Tempatan 1976 iaitu selepas penggubalan Akta 171, PBT di Malaysia telah 
mengalami penyusunan semula di mana jumlah PBT telah dikurangkan (Goh Mei 
Tyng, 2004). Akta baru itu hanya membenarkan penubuhan 12 majlis perbandaran 
dan 90 majlis daerah sepanjang tiga tahun berikutnya. Ini bermakna semua majlis 
tempatan yang sedia ada disatukan sama ada bagi membentuk majlis perbandaran 
atau majlis daerah bergantung kepada keadaan pada waktu itu dan yang paling 
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penting sekali ialah pemansuhan terus pilihan raya kerajaan tempatan. Melalui akta 
ini, pegawai-pegawai majlis tempatan akan dilantik manakala sebahagian besar 
majlis daerah akan diketuai oleh pegawai-pegawai daerah masing-masing. Kedua-
dua perubahan ini dan beberapa peruntukan lainnya secara langsung telah memberi 
kuasa kepada kerajaan persekutuan untuk mengawal kerajaan tempatan yang 
sebelum ini adalah di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. 
2.3 Perkembangan Pengurusan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia 
Seperti yang telah diketahui, kerajaan tempatan di Malaysia telah dipilih mengikut 
sistem pilihanraya. Maka, pimpinan kerajaan tempatan telah mengikut sistem 
perwakilan yang dipilih, dan majlis-majlis tempatan telah mengikut sistem 
jawatankuasa yang dipenuhi oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat tempatan. 
Sehingga kepada satu penyusunan semula kerajaan tempatan, Kerajaan Malaysia 
telah mengisytiharkan pembentukan satu Suruhanjaya Diraja Kerajaan Tempatan 
(1965) yang dipengerusikan oleh Datuk Athi Nahappan untuk menimbulkan 
cadangan-cadangan menyusun semula Kerajaan Tempatan di Malaysia. Dalam hal 
ini, selain mengemukakan beberapa cadangan untuk seluruh sistem kerajaan 
tempatan di Malaysia, Suruhanjaya itu juga memberi idea tentang satu struktur 
pengurusan Kerajaan Tempatan yang baru untuk mengurus majlis-majlis tempatan 
yang disusun semula. 
Laporan Athi Nahappan mencadangkan supaya sistem pilihanraya ahli-ahli 
majlis diwujudkan semula dalam majlis tempatan. Sistem pengurusan itu juga 
mengandungi satu Lembaga Pengurus dengan seorang Datuk Bandar atau Presiden 
sebagaimana ditunjukkan melalui Rajah 2.1. Secara am, majlis tersebut mengandungi 
22 hingga 24 orang yang dipilih tiga tahun sekali melalui pilihanraya. Seorang Datuk 
Bandar atau Presiden juga dipilih daripada ahli-ahli majlis dan akan memegang 
jawatan selama satu tahun. Berdasarkan Rajah 2.1 tersebut, majlis tersebut juga 
mengandungi satu lembaga pengurus dengan lima hingga sembilan orang ahli yang 
dipilih oleh majlis mengikut sistem exco. Lembaga Pengurus ini akan menjalankan 
tugasnya seperti menyediakan objektif penguasa tempatan untuk kelulusan majlis, 
menilai kemajuan penguasa tempatan dan membuat keputusan yang dibenarkan oleh 
majlis.  
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Rajah 2.1: Lembaga Pengurus Mengikut Cadangan Laporan Athi Nahappan, 1965. 
Secara ringkas, Lembaga Pengurus itu menjalankan tugas pengurusan untuk 
majlis dan penguasa tempatan. Akhirnya, majlis dan Lembaga Pengurus ini dibantu 
oleh seorang Setiausaha yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri. Ia  bertaraf Ketua 
Pengarah Pentadbir dan Eksekutif yang mempunyai autoriti ke atas semua ketua 
jabatan. Setiausaha juga memberikan perkhidmatan kepada semua jawatankuasa 
dalam organisasi penguasa tempatan itu. Cadangan ini telah dikemukakan kepada 
Parlimen dan Kerajaan Persekutuan untuk pertimbangan dan kelulusan mereka tetapi 
cadangan terhadap struktur tersebut tidak dapat diterima. Cadangan agar diwujudkan 
semula pilihanraya untuk ahli-ahli majlis tidak diterima dengan baik dan ditolak oleh 
Kerajaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, Kerajaan Malaysia mengakui bahawa 
Kerajaan Tempatan memerlukan penyusunan semula dan dengan demikian kerajaan 
telah mengeluarkan cadangannya sendiri terhadap struktur yang diingini, sesuai 
untuk penguasa-penguasa tempatan di Malaysia. Maka, wujud satu struktur baru 
mengikut keluaran Akta Kerajaan Tempatan (Peruntukan Sementara) 1973. Dengan 
akta sementara ini, mana-mana penguasa tempatan yang hendak menyusun semula 
mestilah mengikut struktur baru ini. Struktur baru ini mengikut beberapa idea 
Laporan Athi Nahappan, tetapi perkara yang ditolak ialah cadangan pemilihan ahli 
majlis melalui pilihanraya umum.  
Struktur mengikut akta sementara ini juga mengandungi satu badan Lembaga 
Pengurus dan beberapa jawatankuasa dalam majlis itu. Rajah 2.2 menunjukkan 
struktur tersebut.  
DATUK BANDAR 
LEMBAGA 
PENGURUS 
SETIAUSAHA 
JAWATANKUASA JAWATANKUASA JAWATANKUASA
/KGURUS 
JAWATANKUASA 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
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Rajah 2.2: Lembaga Pengurus Kerajaan Tempatan Mengikut Akta Kerajaan 
Tempatan (Peruntukan Sementara) 1973, Akta 124. 
Penjelasan tentang perjalanan struktur seperti yang dijelaskan boleh didapati 
dalam Akta 124. Bagaimanapun, struktur ini telah mengetepikan cadangan 
pilihanraya ahli-ahli majlis seperti yang dicadangkan dalam Laporan Athi Nahappan. 
Dalam struktur ini, wujud satu badan yang dipanggil Lembaga Pengurus yang akan 
menjaga pentadbiran dan pengurusan majlis tempatan. Lembaga Pengurus ini akan 
dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri. Ahli dalam lembaga ini adalah orang yang 
berasal dari kawasan majlis tersebut, ahli-ahli profesional, peniaga atau pedagang 
yang mahir dalam hal kerajaan tempatan.  
Walaupun negeri digalakkan menyusun majlis-majlis tempatan mengikut 
struktur sementara ini, hanya beberapa negeri yang berbuat demikian, dan Pulau 
Pinang adalah salah sebuah daripadanya. Oleh kerana akta itu untuk sementara, 
kebanyakan negeri tidak mengambil berat untuk menyusun semula kerajaan 
tempatan. Walaupun itu adalah satu proses sementara sebelum suatu struktur yang 
tetap dan akan menyenangkan proses penyusunan semula, kebanyakan negeri lebih 
suka menunggu satu struktur yang lebih tetap sebelum menyusun semula kerajaan 
tempatan. Ada yang berpendapat perubahan daripada satu struktur yang lain akan 
menyebabkan wang yang banyak terpaksa dikeluarkan, tambahan pula kekurangan 
tenaga. Ada yang lebih suka menunggu dan sekaligus menyusun penguasa-penguasa 
tempatan tanpa perlu diubah lagi. Selepas tiga tahun, Akta 171 atau Akta Kerajaan 
Tempatan 1976 telah diluluskan dan dikeluarkan untuk penguasa-penguasa tempatan 
di Malaysia. Melalui Akta 171, satu struktur pentadbiran dan pengurusan penguasa-
penguasa tempatan telah ditetapkan dan harus digunakan oleh semua penguasa 
tempatan dalam proses penyusunan semula struktur.  
JAWATANKUASA JAWATANKUASA 
 
JAWATANKUASA
/US 
JAWATANKUASA 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
LEMBAGA 
PENGURUS 
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Menurut akta ini, struktur operasi pengurusan telah diberi perhatian yang 
serius. Struktur ini bergantung kepada satu majlis yang ahli-ahlinya akan dilantik 
oleh Kerajaan Negeri. Seorang Yang DiPertua (YDP) juga akan dilantik untuk 
mengetuai majlis itu. Seperti yang dilihat dalam Rajah 2.3, ahli-ahli majlis tidak 
diwujudkan dalam struktur baru ini. Dalam struktur ini, jawatankuasa masih ada dan 
diberi fungsi yang penting dalam pengurusan penguasa tempatan di kawasan itu. 
Jawatankuasa yang sesuai untuk sesebuah majlis dibentuk dari semasa ke semasa dan 
mengandungi sebilangan ahli majlis, seorang pengerusi dan beberapa pegawai. 
Seorang Setiausaha juga akan dilantik untuk menjalankan tugas-tugas urusetia dan 
pentadbiran mengikut undang-undang serta membantu YDP dan ahli-ahli majlis 
dalam pengurusan majlis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.3: Struktur Pengurusan Kerajaan Tempatan mengikut Akta Kerajaan 
Tempatan 1976 (Akta 171) 
Pengalaman Malaysia dalam sistem jawatankuasa sehingga kini masih 
bercampur-aduk. Ini disebabkan pengalaman yang dihadapi oleh majlis daerah dan 
majlis perbandaran tidak sama, begitu juga antara sesama majlis di suatu tempat 
dengan tempat yang lain. Seperti yang telah disebut, ada majlis perbandaran yang 
mempunyai banyak jawatankuasa berbanding dengan pihak yang lain dan ada majlis 
yang tidak mampu memperolehi banyak jawatankuasa kerana kekurangan wang dan 
sumber. Satu lagi aspek ialah masalah pertindihan fungsi-fungsi jawatankuasa dalam 
sesebuah majlis. Isu ini juga telah dibincangkan dan walaupun masalah ini belum 
menjadi serius dan penting di Malaysia tetapi ini tidak bermakna bahawa masalah ini 
boleh diabaikan. Dalam sistem jawatankuasa di Malaysia, isu personaliti seorang 
MAJLIS  
JAWATANKUASA
AAAAA 
JAWATANKUASA
PENGURUS 
JAWATANKUASA JAWATANKUASA 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
JABATAN 
PENGURUS 
YANG DIPERTUA  
SETIAUSAHA 
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YDP juga selalu diambilkira. Tidak boleh dinafikan bahawa dalam beberapa majlis 
seorang YDP mempunyai banyak kuasa dalam penguasa tempatan dan ia mempunyai 
kuasa untuk mempengaruhi keputusan yang diambil dalam mesyuarat jawatankuasa 
majlis. Walaupun banyak isu timbul dalam struktur pengurusan jawatankuasa, sistem 
ini popular dan banyak negara menggunakan termasuk kerajaan tempatan di 
Malaysia memilih sistem ini sehingga sekarang. 
2.4 Definisi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
Merujuk kepada Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), di bawah seksyen 2, 
“Pihak Berkuasa Tempatan” telah ditafsirkan sebagai mana-mana Dewan/Majlis 
Bandaraya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah, mengikut mana-mana yang 
berkenaan, dan berhubungan dengan Wilayah Persekutuan ertinya Datuk Bandar 
Kuala Lumpur yang dilantik di bawah seksyen 3  Akta Ibu Kota Persekutuan 1960.  
Menurut akta ini juga, di bawah seksyen 13 telah menyatakan bahawa “Pihak 
Berkuasa Tempatan adalah perbadanan” iaitu tiap-tiap PBT adalah suatu perbadanan 
dan yang turun-menurun dan hendaklah mempunyai suatu meterai yang mana boleh 
diubah dari semasa ke semasa dan boleh mendakwa dan didakwa, memperolehi, 
memegang dan menjual harta dan amnya boleh melakukan dan menjalankan apa-apa 
perbuatan dan perkara yang boleh dilakukan dan dijalankan di sisi undang-undang 
oleh pertubuhan-pertubuhan perbadanan.  
Pihak Berkuasa Tempatan mengikut definisi oleh (Suruhanjaya Diraja, 1965) 
adalah seperti berikut:- 
i) Satu organisasi kerajaan yang ditugaskan untuk mengurus hal ehwal 
masyarakat tempatan tertakluk kepada kawalan, arahan dan 
penyeliaan kerajaan negeri. 
ii) Ia mempunyai autonomi seperti yang diperuntukkan kepadanya 
terutama dalam urusan kewangan dan pentadbiran. 
iii) Organisasi ini adalah merupakan satu perbadanan yang tersendiri dan 
sah dari segi undang-undang dan lazimnya boleh mendakwa dan 
didakwa. 
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iv) Perbadanan ini ditubuhkan untuk menjalankan kerja-kerja seperti 
yang diperuntukkan seperti menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan 
kepada masyarakat tempatan dalam kawasan pentadbirannya. 
 
Jabatan Kerajaan Tempatan mendefinisikan Kerajaan Tempatan di Malaysia 
iaitu PBT tidak mempunyai infra sovereign, bermaksud satu pembahagian geografi 
dalam sebuah negara yang berdaulat atau separa daulat, melaksanakan kuasa 
pemerintahan dalam kawasan tertentu. Kebanyakan Kerajaan Tempatan mempunyai 
kedudukan yang sah dari segi undang-undang yang bermakna kerajaan boleh di 
dakwa dan mendakwa serta boleh melibatkan diri dalam sebarang perjanjian atau 
kontrak.  
Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Kerajaan Tempatan 
adalah satu pembahagian politik sebuah negara atau (dalam sistem Persekutuan) 
sebuah negeri yang telah dilembagakan oleh undang-undang dan mempunyai 
kawalan yang luas dalam hal-hal tempatan, termasuk kuasa untuk mengenakan cukai 
atau menggunakan tenaga buruh untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Badan-badan 
yang berkuasa unit itu berbentuk pilihan atau lantikan tempatan (Phang, 1990). 
2.5 Bidang Kuasa dan Hierarki  
Sistem kerajaan tempatan di Malaysia dijalankan berlandaskan prinsip ultra-vires 
(bahasa Latin) untuk melangkaui kuasa dan juga kecekapan umum. Kerajaan 
tempatan dikawal selia oleh kerajaan persekutuan melalui Kementerian Perumahan 
dan Kerajaan Tempatan dan juga kerajaan negeri melalui ahli majlis mesyuarat 
kerajaan negeri (atau Exco, kependekan bagi Executive Counciller) yang memegang 
portfolio kerajaan tempatan. Penguasa tempatan di Sabah dikawal oleh kabinet 
negeri melalui Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan manakala di 
Sarawak pula tugas-tugas menyelia diserahkan kepada Kementerian Alam Sekitar 
dan Kesihatan Awam. 
Pegawai tertinggi di sesebuah kerajaan tempatan di Malaysia bergantung 
kepada status kerajaan tempatan itu. Bagi sebuah bandar raya, pegawai tertinggi itu 
digelar sebagai Datuk Bandar. Bagi sebuah majlis perbandaran mahupun majlis 
daerah, pegawai itu dipanggil Yang Dipertua. Di Sabah dan Sarawak, ketua eksekutif 
penguasa tempatan biasanya digelar Presiden atau Pengerusi. Pemegang jawatan ini, 
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yang lazimnya datang daripada kalangan kakitangan kerajaan negeri, dilantik oleh 
ketua negeri (sultan atau gabenor) atas nasihat kerajaan negeri. 
Kadangkala, bagi sesebuah kawasan luar bandar yang kurang membangun, 
Pegawai Daerah turut dipilih memegang jawatan ini. Perkara ini telah mengakibatkan 
kekeliruan di kalangan orang awam terutamanya di kawasan yang baru 
dinaiktarafkan menjadi kawasan perbandaran. Tidak semua Pegawai Daerah 
menganggotai sesebuah kerajaan tempatan, sebaliknya beliau merupakan pegawai 
tertinggi yang mewakili kerajaan negeri bagi seluruh daerah itu dan beliau tidak 
terlibat secara langsung dengan perjalanan sesebuah kerajaan tempatan. 
Sebelum kerja-kerja penyusunan semula dan penguatkuasaan Akta Kerajaan 
Tempatan 1976 (Akta 171), pada tahun 1965 wujud enam jenis pihak berkuasa 
tempatan (PBT) yang keseluruhannya berjumlah 418 buah. Jenis-jenis itu ialah: 
 
 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
 Majlis Perbandaran 
 Majlis Bandaran 
 Lembaga Bandaran 
 Majlis Daerah Luar Bandar 
 Majlis Tempatan 
 
Hasil penerapan Akta 171 itu, secara hakikinya hanya wujud dua jenis 
kerajaan tempatan iaitu untuk kawasan bandar (majlis perbandaran) dan desa (majlis 
daerah). Namun begitu, akta ini membenarkan pembentukan kerajaan tempatan 
bertaraf bandar raya. Status ini dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan 
perkenan Majlis Raja-raja. Selain yang dinyatakan juga, beberapa badan khas telah 
ditubuhkan dengan peranan sebuah PBT. Badan-badan ini ditubuhkan sama ada 
melalui Akta Parlimen mahupun Enakmen dan Ordinan Negeri (Hussain, 1997). 
Dalam hierarki kerajaan tempatan iaitu pada tahun 2010, wujud empat jenis kerajaan 
tempatan di negara ini yang disusun mengikut hierarki seperti berikut: 
 Bandar raya - dikenali sebagai Dewan Bandaraya atau Majlis 
Bandaraya 
 Bandar - dikenali sebagai Majlis Perbandaran 
 Luar bandar - dikenali sebagai Majlis Daerah 
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 Kawasan khas  - dikenali sebagai Perbadanan atau Pihak Berkuasa 
Tempatan. 
 
Hierarki PBT yang wujud kini melambangkan sebuah badan perundangan 
yang telah diperakui dan mempunyai kriteria-kriteria mengikut kategori PBT. 
Pelbagai aspek dan pertimbangan telah dikenalpasti bagi menentukan peringkat dan 
taraf sesebuah PBT. Antara kriteria tersebut ialah meliputi kawasan pentadbiran, 
bilangan penduduk, pendapatan atau hasil yang diperoleh, tahap perkhidmatan, aspek 
pembangunan dan juga kemudahan-kemudahan lain yang disediakan. Huraian bagi 
kriteria kategori sesebuah PBT dapat dilihat di dalam Jadual 2.1. 
 
Jadual 2.1: Kriteria Perbandingan Kategori Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia  
Kriteria Majlis Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah 
Keterangan 
 Kawasan pusat 
pentadbiran 
sesebuah negeri 
 Bandar utama atau 
pusat pentadbiran 
sesebuah negeri 
ataupun daerah 
 Kawasan 
selain bandar 
utama 
Penduduk 
 Melebihi 500,000 
orang 
 Melebihi 150,000 
orang 
 Kurang 
150,000 orang 
Pendapatan 
 Sumber kewangan 
yang mapan 
(fiscally 
sustainable)  
 Hasil tahunan tidak 
kurang dari RM100 
juta  
 Mampu 
mengimbangkan 
perbelanjaan 
 Sumber kewangan 
yang mapan 
(sustainable)  
 Hasil tahunan tidak 
kurang dari RM20 
juta  
 Menyediakan 
perkhidmatan yang 
selesa 
 Hasil tahunan 
kurang dari 
RM20 juta 
Perkhidmatan 
 Menyediakan 
perkhidmatan pada 
tahap yang tinggi 
 Menyediakan ruang 
dan peluang kepada 
para peniaga  
 Menggalakkan 
pertumbuhan aktiviti 
pelaburan, 
perniagaan dan 
komersial 
 Lebih 
tertumpu 
kepada 
kemudahan 
infrastruktur 
dan utiliti 
awam 
Pembangunan  
 Menekankan 
kepada 
pembangunan 
mampan 
(sustainable 
 Perancangan bandar 
yang mampan 
(sustainable) yang 
berupaya 
menyediakan 
- 
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Kriteria Majlis Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah 
development)  
 Memberi tumpuan 
kepada usaha untuk 
menangani isu-isu 
perbandaran seperti 
setinggan, operasi 
kilang haram, 
keselamatan, 
perumahan untuk 
golongan 
berpendapatan 
rendah dan 
pemeliharaan alam 
sekitar  
 Indikator bandar 
mapan seperti yang 
ditekankan dalam 
Sistem Malaysia 
Urban Indicator 
Network (murni net) 
persekitaran yang 
selamat dan selesa 
untuk didiami.  
 Indikator bandar 
mapan seperti yang 
ditekankan dalam 
Sistem Malaysia 
Urban Indicator 
Network (murninet)  
Kemudahan Lain  
 Mempunyai pusat 
perindustrian, 
institusi kewangan  
 Pusat institusi 
pendidikan yang 
lengkap  
 Pusat kepada 
aktiviti kebudayaan, 
acara sukan dan 
riadah  
 Kemudahan 
infrastruktur yang 
lengkap, utiliti 
awam termasuklah 
taman-taman awam 
yang mesra 
pengguna 
terutamanya kepada 
Orang Kurang 
Upaya (OKU)  
 Pengiktirafan 
tertentu sama ada di 
peringkat 
kebangsaan ataupun 
antarabangsa 
 Menggalakkan 
penduduk setempat 
untuk 
membangunkan 
komuniti masing-
masing melalui tadbir 
urus bandar yang 
cekap seperti 
pelaksanaan Program 
Local Agenda 21 
(LA 21) 
- 
 
Sumber: Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan Malaysia, (2010). 
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2.6 Fungsi dan Peranan PBT 
Fungsi dan peranan PBT berlandaskan kepada bidang kuasa yang diberikan iaitu 
kuasa obligatori dan kuasa budi bicara yang termaktub dalam Akta Kerajaan 
Tempatan 1976. Kuasa obligatori pula meliputi tugas-tugas wajib termasuk 
pengumpulan sampah, penyenggaraan lampu-lampu jalan dan juga aktiviti-aktiviti 
berkaitan kesihatan awam. Kuasa budi bicara merupakan bidang tugas yang 
difikirkan patut dilakukan oleh PBT terutama memainkan peranan dalam  
pembangunan seperti menyediakan kemudahan-kemudahan awam. Di samping itu, 
PBT juga diperuntukkan kuasa di bawah akta-akta lain seperti Akta Perancangan 
Bandar dan Desa 1976 dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Abdullah, 1992). 
Menurut Phang (1990), pada dasarnya fungsi dan peranan PBT dikategorikan 
kepada lima iaitu; 
i) Alam sekeliling - Tugas ini berkenaan penyenggaraan dan penambahbaikan 
kawasan persekitaran di bawah bidang kuasa mereka. Ia meliputi 
perkhidmatan-perkhidmatan seperti pembersihan, pengumpulan dan 
pembuangan sisa-sisa pepejal, perparitan dan pembetungan yang sempurna 
selain program-program mengindahkan kawasan. 
ii) Kemudahan awam - Peranan ini termasuklah perkhidmatan-perkhidmatan 
rumah penyembelihan, perkhidmatan veterinar, pengangkutan, kawasan-
kawasan pengebumian dan juga tempat membakar mayat. 
iii) Kesihatan umum dan pembersihan - PBT turut bertanggungjawab 
menguruskan sistem kebersihan dan sisa pepejal, membersihkan parit-parit 
dan jalan-jalan, malah menyenggara keseluruhan persekitaran di kawasannya. 
Pelesenan gerai-gerai jualan, peniaga-peniaga kecil-kecilan, pekedai dan 
pengusaha perniagaan yang secara lahiriahnya boleh mengganggu 
ketenteraman awam turut dipertanggungjawabkan kepada PBT. 
iv) Sosial - Beberapa kawasan perbandaran yang lebih besar dan membangun 
turut menyediakan kemudahan-kemudahan sosial seperti pusat penjagaan 
anak-anak, klinik-klinik di bawah program kesihatan mereka, ambulans dan 
juga kenderaan jenazah. Selain itu, mereka turut menyelenggarakan landskap, 
menyediakan pencahayaan jalan-jalan awam dan kemudahan-kemudahan 
lainnya serta menyediakan tenaga buruh manual dan membantu kerajaan 
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